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A. GAMBARAN UMUM TENTANG CV ANEKA ILMU 
1. Bagaimana Sejarah berdirinya CV Aneka Ilmu ? 
2. Bagaimana Profil CV Aneka Ilmu ? 
3. Bagaimana struktur Organisasi CV Aneka Ilmu ? 
4. Apa sajakah jenis-jenis Usaha CV Aneka Ilmu ? 
B. GAMBARAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN 
LIMBAH KERTAS DI CV ANEKA ILMU 
1. Bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan limbah 
kertas di CV Aneka Ilmu ? 
2. Apakah pedoman-pedoman terhadap limbah kertas yang 
sudah tidak dipakai atau salah cetak di CV Aneka Ilmu ?  
C. ANALISIS KASUS 
1. Bagaimana tentang kasus beredarnya terompet yang 
bersampul al-Qur’an yang diketahui kertas sampul-
sampul tersebut dari CV Aneka Ilmu ? 
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